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SISTEMAS PILOTO DE VIGILANCIA DE LA SALINIDAD 
EDÁFICA EN LA CUENCA MEDIA DEL EBRO (CME)
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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVO
La salinidad edáfica es un serio problema de la agricultura de regadío: reduce la calidad del suelo, el rendimiento de cosechas y la gama de 
cultivos. Su prevención y mitigación requiere establecer inventarios y sistemas de vigilancia. La monitorización periódica de áreas salinas es 
esencial para el desarrollo de estrategias de manejo y recuperación.
Objetivo: Presentar una propuesta de sistema piloto de vigilancia de salinidad edáfica en zonas de regadío de la CME
PROPUESTA DE SISTEMA PILOTO DE VIGILANCIA DE LA SALINIDAD EDÁFICA
2.1. Metodología: SensorElectromagnético Móvil Georreferenciado (SEMG) + muestreo de suelo y análisis
2.2. Parámetros y frecuencia de vigilancia 2.3. Entregables más relevantes
2.4. Mapas de CEemedde referencia (2010) para establecer tendencias espacio-temporales
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cero (t0)Parámetros a analizar
# Fecha cero corresponde a la fecha inicial de prospección del área de estudio con el SEMG.
1. SELECCIÓN DE ÁREAS A MONITORIZAR
Ca_1
Recta de calibración



























• Mapas de CEa
• Perfiles de salinidad y sodicidad
• Ecuaciones de calibración
• Mapas de CEemedia y CEemax del 
perfil
• % superficie en fases LS, MS y FS 
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2. ASPECTOS MÁS RELEVANTES DEL SISTEMA DE VIGILANCIA
Navarra
• Preselección de32 RedSALs en función de:
• Zonas afectadas por salinidad
• Zona regable
• Visita campo










FS (CEe >16 ds m-1)
LS (CEe 4 - 8 ds m-1)




• Selección de 6 RedSALs (84,7 ha) a partir de:
• Zonas afectadas por salinidad
• Conocimiento de las parcelas
Aragón
